
































































































































Headline Chen, Abdullah main peranan bentuk hubungan
MediaTitle Berita Harian
Date 28 May 2014 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 7 ArticleSize 243 cm²
AdValue RM 4,411 PR Value RM 13,234
